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Ueber die Einpflanzung des Ureters in die Harnblase. 
Von 
Dr. S. Tabuchi 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universit1itsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. K. lsobe）〕
Bei meinem Tierversuch iiber die Ur巴terimplantationin die Harnblase verwendete ich 
anfangs nur Kaninchen, deren Blas巴n-und Ureterwand diinn und zart sind. Dagegen solen 
diese Wande heim Hunde kraftiger und dicker als beim Menschen sein. 
Ich fiihrte daher spater die Reimplantation des Ureters in die Blase hauptsachlich an 
Hunden aus. 
Resultatc: 
I）χwischen den Resultaten der Reimplantation des Ureters am Kaninchen und denen am 
Hunde fa.nden sich ziemlich deutliche Unterschiede, die ・wahrscheinlichhauptsachlich von der 
verschiedenen Muskelkraft der Blase und des Ureters beider Tiere herriihren. 
z) Der Reflux von der Blase in den Ureter wurde nur bei den nach Sampson reimplan-
tierten Fallen festgestellt. 
3) Die Peristaltik des Ureters war beim Runde innerhalb 10 Tag口nachder Einpflanzung 
schon vorhanden, wiihrend beim Kaninchen zu dieser Zeit von Pe1ista!Lik meistens nich凶 zu
同henwar. 
4) Die Ureterdilatalion und die Stumpfanschwellung waren im allgemeinen nur Jeichtgradig. 
5) Der Ureterstumpf sprang beim Hunde in die Blase vor und zeigte Neigung, dort zu 
bleiben, als ich ihn bei der Implantation absichtlich in die Blase gezogen hatte. Beim Kaninchen 
dagegen zeigte der Stumpf wegen der Starken Dilatation und des Ausfalls der Peristaltik Neigung, 
sich aus der Blase zuriickzuziehen und blieb im B!asenschleimhautniveau oder darunter. 
6) Die Veriinderung der Harnkanalchen d巴rNiere war nur gering. 
(Autoreferat) 
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緒言
余等ハ先 ＝＝－ 1!1-~ ラ家兎ニ就イテ勝脱内輪尿管移植ノ貰験ヲ試ミタルガ，家兎＝於テハ勝耽壁ノ
ミナラズ輸尿管壁モ亦非薄ナリ。之レニ反シ犬ニ於テハ之等ハ人ニ比シテ寧ロ強力ナリト稿サ




























儒動： 8-4／分（常債I]，、6分）， 1同泣ハ常側ヨり大ナ H。
．インヂゴカルミ＇.：.＂，：常側ョ担 4分違ノレ。
腎臓：；左右直伽I4.8極x2.5×2.1 19.5瓦 右常側 4.8樋x2.5x1.9 18. i:t{ 
検鏡所見：槌側腎ハ一部ノ；集合管，ことと二氏管等＝極度ノ搬張ヲ示シ，且ヴ結締織モ稿、増加ス。腎門
部ト他ノ！貧賀 トノ悶.＝.・Jf.ヲ認メ得ヌ了。














右輸尿管： 0.35糎径ユ篠張緊満ス。試ミ＝管ヲ指ユテ~スルー内容ハ容易＝出サルn 管口，、断端ノ 1側／
ミ粉勝脱粘膜面ヨリ突出ス。




流水量：有側 42-43 左側 4'2-44(1同止ル）
腎臓：右側： 4.6樋×2.3x2.2 8.3叉皮質ノ厚サ 0.75-0.55海










































L fンヂプカルミ y ＇：；筋肉内注射後7分＝シテI司時＝勝目光内ニ出サル。
も？口部：左側ハ柏、陥j宜的右側ハ勝統粘膜面＝アリ，旦ツ糸ヵ・管日ノ[I'（ゲJl＝.アリ。
I泥水量：左側： 42-46.8 13-28.1 




腎臓：；左側： 5.1艇x0.0x2.1 24.0J;t 












蝶動： 2／分ユシテ，常側ノ、3-41分，シカシ1同 ~Jl ベ：；沼I] ヨり大ナリ。
EイYヂゴカルミ＂＇／ 1＿，、常仰lユ出ヂ、ヨ 9l二分＝シテ倫出ヂズ。
管口部：粘膜両＝ア日。




左椛側腎： 6.0梶 x2.7x1.7 皮質昔日／｝享サ 0.9-0.5糧 ftp！普孟ハ著シク披張シ， )t外観的＝ハ分業性
萎縮ガ認メラ Pレ。














1t\：口部：粘膜阿ョ H 陥j支払排尿ヲ ~：Z メ得ヌf。試ミユ管＝指陸ヲ加 71レモ勝目先＝尚ズ。












右側： 1）断端ヨリ0.3＇梅ノ外脱ト勝脱粘 I酪象トヲ 1糸縫合シ，
2）勝目litJlh熔切開縁ト·~＼＇外膜トヲ 1 糸縫合シ，切関口閉鎖ヲ策字シム。
術後75Al銘死





左腎： 5.5概 x3.2x2 . ; 32.0J( 右腎：.－J.5x a.1x2.1 2; .o;m: 



















7省ス， ~Pill) ナル狭窄 7示ス。
逆流（ー〉
腎臓： 6.0極x3.0 x 2.;) 41.5！＼皮質ノ厚サ ］.；｛ーLO極分立Ht萎縮（ー ）






輸尿管川0.2-0.3傾徳， ·t)J閥ス Jレモ ~ti.ムベキ侠年ナヲ．笹口部ハ勝目it粘膜国f ヨリキff陥没 A 。
議官花（ー）
腎臓： 5.l+°'jix3.0x2.2 32J¥ 








Lインヂプカル ミ：，－., ：爾側共7分後品目章脱＝ti.¥サレ，様動向敏略川 シク， 排出スル寺子ハ左側＝於テ千台強
シ。
管口部：左側： 0.2樋突1＇・ノレモ者シ＂＂ *-JJ1rr1tn~ 1，ヲ九；サズ。径0.3糠ナり。
， 
右側： 1側ノ、勝目九粘膜面ユアリ， f也仮1J~、 0.1縄突出シ m10 ：！略（ ! JH（・大ヲ；1；ス。
流水量：左側： 42--1-t5 13-1?..J. 3台側： -t2 -10.-t 1::-2u 
輸尿管7切開スル＝左仮｜！ノ、勝脱トノ移行古［（ IfR 7' ;Jと心部＝於テ Lアム 7 ル吋~k=f/31 ·.人. ;,-, 多少ノ狭牢 7・;r 

















aイyヂプカルミ：，...，: 4銘静脈内注射＝ョ 97分ユシテ右側＝ノ、出ヅ，嬬動額度J、7ー 10／分ナリ。左側戸
時々様動＝ヨりテ？；口昔Iガ牧結後退スルヲ見Jレモ内容ヲ出サズ，従ツテ管中＂＇° Lインヂゴカyレミン1ガ何時
現ハレシヤハィ、明ナルモ，右回｜ドー 出デテヨリJ.5分後件内＝薄キモノヲ認メ得9リ。
流水量：右側 42-45.2 13-19.2 左側 42-44.8 13-18.5 
千子砿：；右 4.7施x3.0x23 21.0叉 皮質／｝字サ (l.9-0.5糠















術後： 138日致死時所 ~L . 
逆流：（+). 20即日 JI ~ 内膝下ユ起にソ／後ハ抱！眼ユヨリ テモ容易＝泌がt ス。
輸尿管＇： o.：：糧符！ユシテ ~~'l;側＝比シ精機娠、
螺動： 4／分ユシテ常伽k、6／分・ af yヂゴカ JCミン 1ハ雨側同時二排出サル。
4昨日昔1:1機ハ明＝認ヌラル、モ， f也パ繍ハ不明ナリ。
左Jjl（側i斤： 5.5柄x3.4x2.3 3：~.0A 外観的＝箸場ヲ言'l!.メ鱗シ。
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第2例 ｜左伽1 42-44 (1同止ル）
（術後9日） I右側 42-48
第 5~J ｜左倶~ 42← 4G.1' l:l -2:U 
（術後30日）｜右側 42-45.5 J:{--19.9 
第12例 ｜左側 42-44.5 13-19.4 0.35-0.40 
（術後8日）｜右側 42-,.454 13--21.2 0.25 












































































6. 腎臓＝於ケル細尿管ノj鑓化ハ一般ニ軽度＝Jl: y Jl-。
（文献ハ第4報＝記載セリ）
